




































業書の著者でもあったウィリアム・エリス（William Ellis, d. 1758）は、「夜の落ち穂拾
い人」（“the Night Gleaner”）と呼ばれている「悪人」（evildoer）のことを報告している。































































概して、東側の穀作地帯の州（Essex, Huntingdon, Bedford, Hertford, Lincoln）で割合
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